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ABSTRAK 
PERANCANGAN INTERIOR TERMINAL BANDARA INTERNASIONAL 
LOMBOK (BIL), PRAYA, NUSA TENGGARA BARAT (NTB) 
Winda Herliana Januar 
 
Bandara Internasional Lombok (BIL) merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa transportasi udara, di bawah pengawasan PT. Angkasa Pura I 
(Persero). Bandara ini mengusung prinsip green design sebagai wujud dari 
kontribusi perusahaan terhadap lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan 
visinya yakni menjadi salah satu perusahaan pengelola bandar udara terbaik di 
Asia. Selain itu, sebagai pintu gerbang masyarakat Sasak, Lombok, tentunya 
Bandara Internasional Lombok (BIL) juga ingin memperkenalkan kebudayaan 
Lombok itu sendiri kepada para pengunjung, sebagai salah satu langkah dalam 
meningkatkan sektor pariwisata pulau Lombok. Perancangan ini bertujuan untuk 
dapat menampung dan merefleksikan keinginan perusahaan tersebut ke dalam 
desain interior area Check-in Hall, Waiting Room (domestic), Waiting Room 
(international), dan Food Court yang terdapat pada gedung terminal Bandara. 
Maka terpilihlah gaya modern dengan tema Tipologi Alam Pulau Lombok. Lebih 
khusus lagi, penerapan gaya dan tema ini lebih diutamakan dalam "irama alam" 
(rhythm of nature) yang sebagaimana kita pahami bahwa alam menyimpan sebuah 
kekuatan (power) dan nyawa yang dinamis. Di alam, kita dapat memperoleh 
berbagai prinsip-prinsip dasar komposisi dalam mendesain. Pemilihan tema 
rhythm of nature ini pula merupakan hasil pertimbangan bahwa desain sebuah 
terminal bandara memiliki sebuah "nyawa" yang dinamis dengan segala aktivitas 
dan pergerakan yang cepat dan tepat di dalamnya. Karya desain ini menggunakan 
metode perancangan proses desain yang terdiri dari analisa dan sintesa yang 
mengumpulkan keseluruhan data-data lalu mengolahnya menjadi alternatif desain 
yang dapat memberikan hasil solusi optimal. Penerapan gaya modern dan tema 
Tipologi Alam Pulau Lombok serta prinsip Environmentally Responsible Design 
(ERD) dan elemen-elemen interior pendukung lainnya diharapkan dapat 
mengoptimalkan aktivitas dan pergerakan dalam sebuah terminal bandara bertaraf 
internasional.  
Kata Kunci : interior, terminal bandara internasional, pariwisata, ERD, 
modern, tipologi alam 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Judul 
PERANCANGAN INTERIOR TERMINAL BANDARA INTERNASIONAL 
LOMBOK (BIL), PRAYA, NTB  
B. Latar Belakang 
Bandara atau bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau 
perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat 
udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat 
barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang 
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta 
fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya (http://hubud.dephub.go.id/, 
2014). Terminal bandara sebagai bagian dari sistem sebuah bandara 
merupakan salah satu jasa transportasi yang memiliki arti penting serta nilai-
nilai khusus di dalamnya, menurut Edward (2005: 28), transportasi udara 
selalu diidentikkan dengan karakteristik daerah dalam desain terminal bandara 
itu sendiri. Terkadang dalam hal ini merupakan hasil dari adaptasi iklim, 
bahkan dari tradisi bangunan pada daerah tertentu. Namun harus tetap diingat 
bahwa sebuah bandara merupakan pintu gerbang nasional yang besar, 
sehingga harus terdapat ciri khas di dalamnya.  
Bandara Internasional Lombok (BIL) merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam bidang jasa transportasi udara, di bawah pengawasan PT. 
Angkasa Pura I (Persero). Bandara ini diresmikan oleh Presiden 
Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 
2011 dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Oktober 2011. Terletak di Jalan 
Raya Tanak Awu, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), 
berjarak kurang lebih 40 km arah tenggara dari kota Mataram dan memiliki 
terminal yang terdiri dari 3 lantai. Luas lahan dari Bandara ini yaitu 200 
hektar, dengan luas terminal internasional seluas 5.261 m2 dan terminal 
domestik seluas 12.649 m2.  
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Mengingat bahwa bandara merupakan pintu gerbang nasional suatu 
daerah, Bandara Internasional Lombok (BIL) hingga perkembangannya saat 
ini terus-menerus mengalami perbaikan, baik dari segi kualitas dan maupun 
kuantitas. Salah satu perbaikan yang sangat berpengaruh terhadap 
keberlangsungan bandara itu sendiri yaitu perbaikan dalam hal desain interior 
dan arsitektural.  
Seiring berkembangnya desain interior di Indonesia maupun di dunia, 
Bandara Internasional Lombok (BIL) sebagai salah satu bandara bertaraf 
internasional di Indonesia berkeingingan untuk meredesain gedung terminal 
yang pusat aktivitas utama dalam perusahaan tersebut. Adapun prinsip 
redesain yang ingin perusahaan ini tonjolkan yaitu prinsip green design 
sebagai wujud dari kontribusi perusahaan terhadap lingkungan hidup dalam 
rangka mewujudkan visinya yakni menjadi salah satu perusahaan pengelola 
bandar udara terbaik di Asia. Selain itu, sebagai pintu gerbang masyarakat 
Sasak Lombok, tentunya Bandara Internasional Lombok (BIL) juga ingin 
memperkenalkan kebudayaan Lombok itu sendiri kepada para pengunjung, 
sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan sektor pariwisata Lombok. 
Bandara Internasional Lombok (BIL) terletak di pulau Lombok yang 
memiliki potensi dalam bidang pariwisata, kuliner, seni, dan budaya. 
Pengadaan redesain pada bandara ini diharapkan dapat memaksimalkan 
potensi-potensi yang dimiliki oleh pulau Lombok sebagai bentuk pencitraan 
sebuah bangsa. Tentu saja pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan 
kualitas hidup masyarakat disekitarnya, terutama dalam bidang ekonomi, 
industri, dan pariwisata.  
Cakupan perancangan tugas akhir karya desain ini adalah lantai satu 
dan lantai dua pada gedung terminal Bandara Internasional Lombok (BIL) 
yang terdiri dari area Check-in Hall, Waiting Room (domestic), Waiting Room 
(international), dan Food Court. Untuk dapat mencapai segala tujuan 
perancangan, maka perancang memilih gaya modern yang berprinsip 
Environmentally Responsible Design (ERD) dan memiliki tema Tipologi 
Alam Pulau Lombok.  
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